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Resumen 
El éxodo y, dentro de éste, la experiencia de la Alianza, es una experiencia fundante para el pueblo judío, pues verdaderamente se 
constata como pueblo. Se sienten el pueblo elegido por Dios al sentir su mano salvadora en la salida de Egipto. Además, tienen la 
entrega de las Tablas de la Ley por Dios a Moisés en el monte Sinaí como el momento pleno, el momento cumbre de la Alianza del 
pueblo con Yahveh. 
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Abstract 
The exodus and, within it, the experience of the Alliance, is a foundational experience for the Jewish people, because really it is 
found as a people. the people chosen by God to feel his saving hand to feel out of Egypt. They also have the delivery of the Tablets 
of the Law by God to Moses on Mount Sinai as full time, the climax of the Alliance of people with Yahweh. 
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Dos ideas fundamentales son las que tenemos que tener en cuenta en la historia del Pueblo de Israel. 
La primera es la salida de Egipto, acompañada del paso por el mar Rojo, acontecimiento clave para el pueblo judío, que 
celebran en la fiesta de la Pascua.  
La segunda la experiencia del éxodo, un caminar por el desierto que según la Biblia duró cuarenta años, en el cual 
encontraremos uno de los episodios más trascendentales de la historia de Israel, la entrega por Yahveh de las Tablas de la 
Ley a Moisés en el monte Sinaí, además de observar cómo el pueblo se va preparando para recibir la Tierra Prometida.  
Por tanto, podemos sugerir que dos momentos son de importante magnitud en la historia del pueblo de Israel, la salida 
de Egipto y la experiencia del éxodo, ya que son los dos acontecimientos fundantes del Pueblo de Dios. 
Es necesario no olvidar antes de seguir con la exposición, que estas tres ideas giran en torno a un personaje, Moisés, 
clave para entender la historia del pueblo hebreo. 
El futuro pueblo de Israel cada vez va creciendo más, por lo que la población semita en Egipto es ya bastante 
considerable. Llegado a tal extremo el faraón con cierto temor ante esta situación y pensando en posibles reyertas por 
parte de los hebreos manda ejecutar a todos los hijos varones de estos. Es aquí donde situamos el comienzo de la historia 
de Moisés, que por la astucia de su madre al depositarlo en el río Nilo cerca del palacio del faraón en un canasto con la 
intención de ser entregado a una de las hijas del rey, es liberado de tal matanza. De aquí, el nombre de Moisés, que 
significa salvado de las aguas (Cf. Ex 2,10). 
En Ex 2,1-22 leemos que Moisés según va creciendo se va dando cuenta de la explotación a la que se encuentra 
sometida el pueblo semita, con el que él se va relacionando poco a poco. Por eso en cierta ocasión intervendrá a favor de 
un israelita que es maltratado por un soldado egipcio, al cual le dará muerte y por consiguiente tendrá que huir de Egipto 
hacia Madián donde vivirá como pastor con un sacerdote llamado Jetró, con el que más tarde le unirá lazos de sangre, 
pues se casará con su hija Séfora.  
En una ocasión, mientras guardaba los rebaños en las montañas del Horeb (Sinaí), Dios se le aparece y lo manda a su 
pueblo para hacerle salir de la esclavitud de Egipto. De este modo, el Dios de Moisés que es el mismo que el de Abraham, 
de Isaac y de Jacob, hará pasar de la esclavitud y los abusos que los egipcios ejercían contra los israelitas a la libertad y lo 
hará de manera maravillosa según nos narra el Antiguo Testamento utilizando como género literario, las epopeyas. 
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Pues bien, en este proceso de liberación hay un intento pacífico cuando Moisés acompañado de Aarón va a hablar con 
el faraón para pedirle que dejara salir al pueblo de Israel de Egipto, y así lo liberara de la situación de esclavitud y opresión 
a la que estaba sometido, pero el faraón no tendrá en cuenta dicha propuesta y de manera violenta surge el 
enfrentamiento que podemos recoger en dos momentos: en el primero (Ex 7-13) nos encontramos con las plagas ante la 
negativa del faraón, que posteriormente accederá a la liberación del pueblo israelita según leemos en el libro del Éxodo 
12,31: “El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros con 
todos los hijos de Israel, id a ofrecer culto al Señor, como habéis pedido”. Y en un segundo momento se encuentra el 
enfrentamiento a orillas del mar Rojo, pues el faraón se arrepiente de haber liberado al pueblo de Israel y quiere volverlo 
a esclavizar. Es exactamente en este momento cuando sucede el acontecimiento que encontramos en Ex 14,1-31, que 
marcará sobremanera la vida del israelita para siempre, la liberación de la esclavitud y la opresión a la que estaba 
sometido Israel por el pueblo egipcio, al cruzar el mar Rojo guiados por Moisés, bajo el amparo de la intervención de 
Yahveh. 
A parte de la Biblia no existen testimonios del mismo, pero el que nos ofrece las Sagradas Escrituras es tan 
impresionante que no da lugar a dudas de que ocurriese esta liberación tan notable. J. Bright en cuanto a lo que nos 
acontece, dice: “Israel recordó siempre el éxodo como el suceso constitutivo que dio principio a su existencia como 
pueblo. Fue desde el principio el centro de su confesión de fe”. 
Este acontecimiento de liberación, el pasar el mar Rojo, es para el pueblo de Israel siguiendo a J. Konings: “La línea 
divisoria de la existencia (pasan de la esclavitud al estado de libertad), de la historia (de etnia subyugada pasan a ser el 
pueblo elegido) y de religión (del politeísmo pagano pasan al monoteísmo yahvista). Esta liberación hace que Israel quede 
libre de la opresión de Egipto y además lo hace libre para el Dios que lo convierte en su Pueblo Elegido, Yahveh. 
Una vez liberado el pueblo israelita comienza un largo camino a través del desierto guiado por Moisés. En este trayecto 
experimentarán los israelitas un acontecimiento único para ellos y decisivo, hablamos de la experiencia del monte Sinaí, 
pues según J. Bright es: “Cuando Israel recibió su fe distintiva y llegó a constituirse como pueblo”. 
Es en el Sinaí también conocido como monte Horeb donde Israel recibirá las tablas de la Ley (Torah) y la alianza que lo 
constituirá como pueblo. Es en este momento cuando Dios promete una tierra a los que ha elegido, pero a cambio Dios 
pide al pueblo que debe aceptar la ley, la cual es una verdadera constitución del hombre libre. 
Como podremos observar en el tercer punto de nuestro trabajo, el pueblo israelita recordará cada año la entrega de las 
tablas de la Ley a Moisés de mano de Yahveh en el monte Sinaí, y por tanto su constitución como pueblo, pero además no 
sólo eso, sino tomará la identidad de Pueblo Elegido, y así el Pueblo de Dios. 
En este momento del trabajo podemos hacer una verdadera correlación entre el judaísmo y el cristianismo en cuanto a 
la celebración y conmemoración de Pentecostés, pues en ambas religiones se celebra con un acontecimiento paralelo, 
pero desde distintas perspectivas, ya que el judaísmo conmemora el nacimiento del pueblo de Israel una vez que Dios le 
entrega a Moisés las tablas de la Ley en el Sinaí, y el cristianismo, por su lado, celebra el nacimiento del Nuevo Pueblo de 
Dios, la Iglesia, sellado con la plenitud de la Alianza en su Hijo, y con la venida del Espíritu Santo sobre María y los 
apóstoles, los cuales una vez lleno del Espíritu de Dios, de fortaleza, de sabiduría, de alegría comienzan a anunciar el 
Evangelio por todos los lugares del mundo, misión que Jesús les encomendó y por la que existe la Iglesia (el Nuevo Israel). 
A partir del Sinaí Israel parece haber encontrado coherencia y sentido en su vida, y así en su historia, sintiéndose el 
pueblo de un Dios celoso de él. Pero las dificultades no desaparecen, lo observamos en Nm 13-14 donde se nos narra que 
cuando Israel llega a las fronteras de Canaán el pueblo duda de Dios, rebelándose contra Moisés e intentando volver a 
Egipto, pues desearán ciertas seguridades bajo la esclavitud a “una aventura difícil, pero prometedora de vida”. 
También veremos más adelante en nuestro trabajo cómo el pueblo judío conmemora la difícil marcha por el desierto en 
la fiesta judía de las Tiendas. 
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